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  Stellingen behorende bij het proefschrift
‘Development and Health of  5 - 8-year-old Singletons
born after Intracytoplasmic Sperm Injection’
I  Bij de ingebruikneming van een techniek als ICSI, is onderzoek naar de lange 
termijn effecten voor ouder en kind onontbeerlijk. 
Dit proefschrift
II  Om de lange termijn effecten van ICSI te kunnen onderzoeken, is het minstens zo 
belangrijk om een juiste controle groep samen te stellen. 
Dit proefschrift
III  Kinderen geboren na ICSI zijn op de leeftijd van 5-8 jaar wat betreft ontwikkeling 
en gezondheid over het algemeen vergelijkbaar met hun leeftijdsgenoten geboren 
na IVF of  na natuurlijke conceptie. 
Dit proefschrift
IV  Voor onze onderzoeksgroepen geldt dat ICSI-kinderen gemiddeld een lager 
IQ scoren dan kinderen geboren na natuurlijke conceptie; vervolgonderzoek is 
vereist. 
Dit proefschrift
V  Kleine gecontroleerde studies kunnen wel degelijk een bijdrage leveren aan 
de bewijsvoering dat een interventie onbedoelde werkingen heeft. Indien 
de resultaten onzeker blijven, kunnen deze alsnog de richting bepalen van 
vervolgonderzoek en deel uitmaken van meta-analyses. 
Dit proefschrift
VI  Eenlingen geboren na artifi ciële conceptie lopen een hoger risico op 
prematuriteit, laag geboortegewicht en aangeboren afwijkingen dan 
eenlingen geboren na natuurlijke conceptie.
F.M.Helmerhorst et al., Perinatal outcome of  singletons and twins after assisted conception: 
a systematic review of  controlled studies. BMJ 2004;328:261-264.
M.Hansen et al., Assisted reproductive technologies and the risk of  birth defects--a systematic 
review. Hum Reprod 2005;20:328-338.
VII  De risico’s die gepaard gaan met een meerlingzwangerschap overschaduwen 
de overige risico’s van artifi ciële conceptie.
F.M.Helmerhorst et al., Perinatal outcome of  singletons and twins after assisted conception: 
a systematic review of  controlled studies. BMJ 2004;328:261-264.
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VIII De neveneffecten van kunstmatige conceptie, die aanvankelijk werden 
toegeschreven aan de inseminatieprocedure zelf, zijn gedeeltelijk het gevolg 
van de subfertiele status van de ouders; wellicht speelt ook hormonale ovariële 
stimulatie een rol.
F.Thomson et al., Obstetric outcome in women with subfertility. BJOG 2005;112:
632-637.
J.L.Zhu et al., Infertility, infertility treatment, and congenital malformations: 
Danish national birth cohort. BMJ 2006;333:679.
K.Kapiteijn et al., Does subfertility explain the risk of  poor perinatal outcome after IVF 
and ovarian hyperstimulation? Hum Reprod 2006;21:3228-3234.
IX  Het is alsof  een bakstenen muur je tegenhoudt om zwanger te worden. 
De behandeling maakt het je mogelijk om over de muur te klimmen, 
maar de muur staat nog en blijft problemen veroorzaken. [Vertaling, Engels]
M.Croughan, American Society for Reproductive Medicine meeting, New Orleans 2006.
X  Alle [statistische] modellen zijn onjuist, maar sommige zijn bruikbaar. 
[Vertaling, Engels]
G.Box, Robustness in the strategy of  scientifi c model building, in: Robustness in Statistics, 
R.L. Launer and G.N. Wilkinson, Editors. 1979, Academic Press: New York.
XI  Het deert mij niet of  mijn opvattingen en bevindingen worden bevestigd of  
weerlegd. We streven naar de waarheid, en, in de wedren daar naar toe, is er 
één troost: alle partijen zullen meedelen in het goede dat daar uit voortvloeit. 
[Vertaling, Engels]
D.Corrigan, O’Brien E. The Lancet maketh the man? Sir Dominic John Corrigan 
(1802-1880). Lancet 1980;2:1356-7.
XII Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter 
diep was. 
Hij verdronk.
G.Bomans, www.godfriedbomans.nl
XIII Doorzettingsvermogen, en niet kracht of  intelligentie, is de sleutel tot het slot 
van ons kunnen. [Vertaling, Engels]
L.Cardes
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